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В статье анализируется фильм как исторический источник 
по изучению тихоокеанской войны. Рассмотрена история созда­
ния фильма, его особенности и влияние на общественное мне­
ние США.
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К и н ем ато гр аф  к ак  одно из эф ф ек ти в н ы х сред ств п р о п аган д ы  бы л весьм а п о п у л я ­
рен  и во стр еб о ван  в годы  В торой  М и р ов ой  вой н ы . П ер и од  Т и хо ок еан ско й  вой н ы  стал 
в р ем ен ем  создан и я н асто я щ и х ш ед евр ов в сф ер е п р о п аган д и стск и х  ф и л ьм ов, одни м  из 
к ото р ы х я вл я ется  « С раж ен и е за  М и дуэй »  Д ж он а  Ф орда. Э то  п ер вы й  ам ер и кан ски й  д о к у ­
м ен тал ьн ы й  ф и льм  о вой н е на Т и хом  океан е, во м н огом  зал о ж и вш и й  тр ад и ц и и  д ан н ого  
ж ан р а д л я  буд ущ и х к и н о л ен т1.
С р а зу  п осл е н ап ад ен и я на П ёр л -Х ар бо р  гол л и вуд ск и й  р еж и ссер  Д ж он  Ф ор д  о б р а ­
ти л ся  в во ен н о -м ор ско е и воен н ое м и н и стер ства  с п р ед л ож ен и ем  о тп р ави ться  на Г авай и  
д л я  д о к ум ен тал ьн ы х съ ём о к  на м есте н ед авн ей  т р а ге д и и 2. П о сл овам  Ф орда, р аб ота  в 
П ёр л -Х ар бо р е зан я л а н еск ол ько  м есяц ев, п ока не бы л а п р ер ван а звон ком  ад м и р ал а  Н и - 
м ица: « С оби р ай те вещ и  и сю д а ко м н е» 3. У  ад м и р ал а Ф ор д  узн ал , ч то  п о к и д ает П ёрл- 
Х ар б о р 4 и на эсм и н ц е о тп р авл я ется  «н еи звестн о  куда, н еи звестн о  зач е м » 5. Т а к  в кон це 
весн ы  1942 г. р еж и ссер  о казал ся  на атол л е М и д уэй . З ак о н ч ен н ы й  в очен ь кор отк и й  срок 
ф и льм  (п р ем ьер а состоя л ась  уж е 14 сен тябр я 1942 г. 6) состоял  из 5 ч астей 7: 1) З аставк и  и 
вступ л ен и е; 2) П р ед ы стор и я  битвы ; 3) С р аж ен и е за  М и дуэй ; 4) Д ей стви я  си л  С Ш А  после 
п обеды ; 5) П отери  п р оти вн и к а. К аж дая из ч астей  р азд ел ен а  на н ебол ьш и е эп и зоды .
З аставк а  с эм б л ем ой  во ен н о -м ор ско го  ф л ота  С Ш А  и н азван и ем  ф и л ьм а зан и м ает 
п ер вы е 30 сек ун д  л ен ты 8. Т о ч н о  та к о е  ж е по стр ук тур е в ступ л ен и е и у  д р угого  ф и л ьм а 
Ф орда, п о свя щ ён н о го  ср аж ен и ю  за М и д уэй  -  « Э скадр и лья то р п ед о н осц ев» : 30  сек ун д  от 
н ач ал а л ен ты  зан и м ает д ем о н стр ац и я  эм б л ем ы  ф л ота9.
В ступ л ен и е «С раж ен и я за  М и д уэй »  со п р о во ж д ается  м ел од и ей  и звестн ой  п а тр и о ­
ти ч еско й  п есни  1831 г. « M y C oun try, T is o f  T h ee» 10. В ы бор д а н н ой  к ом п о зи ц и и  д ал ек о  не 
сл учаен , т. к. во сп р и н и м ал ась  она как  н еоф и ц и ал ьн ы й  ги м н  С Ш А 11. А  д р уго е  н азван и е
*  Статья подготовлена в рам ках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры современной Рос­
сии», соглашение № 14. В  37. 21. 0003 от 18. 06. 2012 г.
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песни , п од  котор ы м  она бы л а вп ер вы е о п убл и к о ван а  -  « А м ер и к а» 12. Т ак, с сам ого н ач ал а 
ф и л ьм а Ф ор д  взы вал  к н аи бол ее си л ьны м  п атр и о ти ч ески м  ч увствам  согр аж д ан , оп и р аясь 
на тр ад и ц и и  X IX  в.
С л ед ую щ ая  сц ена ф и л ьм а та к ж е соп р о во ж д ается  м ел од и ей  «A nchors A w eigh » : 
с 0 .52 сек ун д  по 1 м и н уту  20 сек ун д  л ен ты 13. С то ч к и  зр ен и я п р оп аган д ы , эп и зод  очен ь 
важ н ы й  -  п ок азан а л етаю щ ая  л о д к а  P B Y  «К атали н а» на задан и и , а гол о с за  кад ром  (п р и ­
н ад л еж ал  ан гл и й ск ом у актёру, п р о д ю сер у  и р еж и ссер у  Д о н а л ь д у  К р и п су14) сообщ ает: 
« П атр ульн ы й  сам ол ёт ф л ота  вы п о л н я ет  обы ч н ы й  р ути н н ы й  полёт, но в л ю б о й  м ом ен т 
м ож ет бы ть зам еч ен  вр аг» 15. В этом  кор отком  п р ед л о ж ен и и  зал о ж ен а  ц елая к он ц еп ц и я 
ср аж ен и я за М и д уэй , котор ое Ф ор д  п ы тается  п р ед стави ть  как  сл уч ай н о н ач авш ееся, п о ­
сле обн ар уж ен и я  я п о н ск и х  кор абл ей  в ход е р я д о во го  п атрул я. П р и ч ём , ви зуал ьн ы й  образ 
(п атр ул ьн ы й  сам ол ёт «К атал и н а» ), звук о вое со п р о во ж д ен и е (м елод и я «A nchors A w eigh » ) 
и тек ст  п од ч ёр ки ваю т, что п о д обн ое н еож и д ан н о е о б н ар уж ен и е врага на п о д ступ ах  к 
« н аш ем у ф орп осту»  -  засл уга  ф л ота  и то л ьк о  его.
П о л ёт «К атал и н ы »  см ен я ется  в л ен те  п ан ор ам ой  остр ова  М и д уэй  (врем я с 1.22  до  
1.3 3 ), но без см ен ы  звук о вого  со п р о в о ж д ен и я 16. З а кад р ом  Д о н ал ь д  К рипс, хар ак тер и зуя  
кадр, п р ои зн оси т: «Это н аш  ф орп ост. В аш а п ер едовая» . Т а к  очен ь п росто, я сн о  и коротко 
автор ы  ф и л ьм а объ ясн и ли  зн ач ен и е остр ова  д л я  о бор он ы  С Ш А  н а Т и хом  океан е.
В рем я ф и л ьм а с 1.33 д о  1.50 м и н ут зан я то  к ад р ам и  м ан евр и р ую щ и х у  п р и ч ал а 
то р п ед н ы х  катеров, к отор ы е Ф ор д  сн ял в п ер и од  ож и д ан и я ср аж ен и я 17, и п осадки  п ат­
рул ьн ого  сам ол ёта. Т ак ой  ви зуал ьн ы й  р я д  п о зво л я ет п р ед п о л о ж и ть, ч то  п од  сл овам и  
«наш  ф орпост»  м ож н о п о д р азум евать  не то л ьк о  « ам ер и кан ски й » , но и в более узком  
зн ач ен и и  -  « ф ор п ост ф лота».
К адр ы  п ол ёта  «К атал и н ы » , п ом и м о создан и я у сто й ч и в ы х  «ф лотски х» обр азов у  
зр и тел ей , п о звол и л и  Ф о р д у о сущ естви ть  п л авн ы й  п ер еход  от вступ л ен и я к д ем о н стр ац и и  
созд ан н ой  на остр ове обороны : с 1.50  д о  2 .10  вдол ь п р и ш вар то ван н ы х то р п ед н ы х  катер ов 
п р о ход и т строй  6 -ого  о б ор о н и тел ьн ого  б атал ьон а м ор ской  п ехоты . С м ен а сю ж ета  в ы зы ­
вает и п ер ем ен ы  в саун дтреке: и гр ает «M arines H ym n» -  оф и ц и ал ьн ы й  ги м н  кор п уса  
м ор ской  п ехоты  СШ А .
Б езусл овн ы м  ц ен тр ал ьн ы м  м естом  всего  эп и зод а я в л я ется  ак ц ен ти р ован и е в н и ­
м ан и е н а д в у х  ф лагах: ам ер и кан ском  и б атал ьн ом . И з 20 сек ун д  (врем я л ен ты  с 1.50 до  
2.10), к отор ы е д л и тся  сю ж ет, д ем о н стр ац и я  ф л агов зан и м а ет 18, п ри ч ём  н екотор ое врем я 
от со л д ат ви д н ы  то л ьк о  каски .
Это м ож но расценивать как наиболее сильны й, в первой части ф ильм а, призы в к 
патриотическим  чувствам  граж дан СШ А, а такж е как отсы лку к речи Рузвельта от 9 декабря 
1941 г., где президент говорил: «Я понцы  обруш или бом бы  и пулем ётны й огонь на наш  флаг, 
наш их воинов, н аш их граж дан»18. И Ф орд показы вает ж изн ерадостны х солдат «на переднем  
крае обороны », горды й флаг; для полного заверш ения рузвельтовской триады  не хватает 
граж дан. З десь реж иссер делает очень оригинальны й и неож иданны й ход.
В п ер и од  с 2 м и н ут 11 сек ун д  д о  2 м и н ут 46  сек ун д  в кад ре то л ьк о  п ти ц ы  (два ви да 
ал ьб атр осо в19), а саун д тр ек  зам ен ён  н а звуки  ж и вой  п р и р од ы  и кр и ки  п ти ц . Г ол ос Д о ­
н ал ьд а К р и п са  сообщ ает: «Это кор ен н ы е ж и тел и  М и д уэя . Т о д зи о  п окля лся  о свобод и ть  
и х» 20. В таком  кон тек сте особое зн ач ен и е п р и о б р етает п ер вы й  кадр эп и зода: д в а  л етя щ и х
12 Именно под таким названием хранится недатированный текст песни середины XIX в. в Библиотеке 
Конгресса США: My Country, Tis of Thee / / Library of Congress. Rare Book and Special Collections Division. Civil 
War Song Sheets, Series 1. Volume 1. No. 736.
13 «Battle of Midway» by John Ford / / National Archives and Records Administration. College Park. General 
Records of the Department of the Navy, 1789-1947. Record Group 80. 2.
14 Gallagher Т. John Ford: The Man and His Films. Berkeley, 1988. Р. 208.
15 «Battle of Midway» by John Ford / / National Archives and Records Administration. College Park. General 
Records of the Department of the Navy, 1789-1947. Record Group 80. 2.
16 «Battle of Midway» by John Ford / / National Archives and Records Administration. College Park. General 
Records of the Department of the Navy, 1789-1947. Record Group 80. 2.
17 Commander John Ford USNR interview // Naval Historical Center. Operational Archives. World War II 
Interviews. Box 10.
18 Рузвельт Ф. Беседы у камина. М., 2003. С. 244.
19 Темноспинный альбатрос и Черноногий альбатрос.
20 «Battle of Midway» by John Ford / / National Archives and Records Administration. College Park. General 
Records of the Department of the Navy, 1789-1947. Record Group 80. 2.
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ал ьб атр оса  в безобл ач н ом  н ебе -  очен ь я р к и й  и п р остой  си м вол  свобод ы ; к ля тва  ге н е р а ­
л а  Т о д зи о  п о л уч ает д о п о л н и тел ьн ы й  и р о н и ч н ы й  о ттен о к 21.
Э п и зо д  с пти ц ам и , н еож и д ан н о  н ар уш и вш и й  в о ен н о -п атр и о ти ч ескую  часть 
ф и льм а, та к  ж е вн езап н о во зв р ащ ает в н и м ан и е зр и тел ей  от м и р н ой  п р и р од ы  к военн ой  
р еал ьн ости . Д ости гается  это  не то л ьк о  за  сч ёт см ен ы  сю ж ета, но и сл овам и  за кадром : 
«П ти ц ы  в ы гл я д я т о б есп о к оен н ы м и » 22.
В п од твер ж д ен и е д ан н ого  н ап р я ж ен и я  д ем о н стр и р уется , как  л уч и  зак атн о го  
сол н ц а п р оби ваю тся  сквозь туч и , засти л аю щ и е н ебо. А  н а ф оне зак ата  п оказан  отды х 
ам ер и кан ски х  солдат, один  из к ото р ы х и сп ол н я ет на акк ор д еон е м ел оди ю  «R ed R iver 
V a lle y » 23.
В этой  ч асти  ф и л ьм а два  к л ю ч евы х м ом ен та. П ервы й : на 3 м и н уте 18 секун де -  
кад р ы  с госуд ар ствен н ы м  ф лагом  С Ш А , зад н и й  п лан  к ото р ы х зан и м аю т тём н ы е облака, -  
п р екр асн ы й  образ стой к ости  ам ер и кан ского  гар н и зон а п ер ед  буд ущ и м и  и сп ы тан и ям и . 
В торой : н а 3 м и н уте  2 7  секун де -  п осл ед н и е л уч и  сол н ц а п р ор ы ваю тся  ч ер ез облака, что, 
по м н ен и ю  Т. Г ал лахера, си л ьн о  н ап о м и н ает яп он ски й  ф л аг24.
В м есте оба эп и зод а явл я ю тся  вступ л ен и ем  к ср аж ен и ю  по к л асси ч еск о й  схем е 
«зати ш ье п ер ед  бурей » . П ри  этом  образ Я п он и и  (образ п р оти вн и ка) п ол уч и л ся у  Ф орда 
более абстр актн ы м , но, вм есте с тем , и более м ощ н ы м , что сл ед ует п р и зн ать  со зн а тел ь­
ны м  ход ом  р еж и ссёр а, уч и ты вая  со отн о ш ен и е сил п ер ед б и тв о й 25.
П о сл е этого  в ф и л ьм е н аступ ает н ебол ьш ой  п ер ер ы в н а 6 сек ун д  (с 3 .2 7  до  3 .33), 
что я в л я ется  своеобр азн ы м  р азд ел и тел ьн ы м  м ом ен том  м еж д у  вступ и тельн ой , «м ирной» 
ч астью  л ен ты  и основн ой  «боевой », п ер еход  к котор ой  осущ ествл я ется  сл овам и  К р и п са за 
кадром : «В олн ую щ и м  утр ом  п атр ул ьн ы й  сам ол ёт о б н ар уж и л  ф л от п р о ти в н и к а» 26.
А к ц ен ти р о в ан и е  вн и м ан и я  зр и тел ей  н а вр ем ен и  обн ар уж ен и я  п р оти вн и ка 
(«утро») д ал еко  н е сл уч ай н о и п р и д аёт д о п о л н и тел ь н ую  д о сто в ер н ость  п о казы ваем ы м  
со б ы ти я м 27. В кад ре откр ы вается  ви д на корабл и  с л етаю щ ей  л од к и  « К атал и н а» . Это 
очен ь кор отки й  эп и зод  ф и л ьм а -  всего  3 секун ды  с 3 .33  по 3.36.
В сего  ч ер ез тр и  секун ды  п р о и схо д и т см ен а сю ж ета: п оказан  тя ж ёл ы й  б о м б а р д и ­
р о в щ и к  В -17, с ком м ен тар и ям и : «Н а М и д уэе бази р ую тся  л етаю щ и е к р еп ости » . В рем я 
кар ти н ы  с 3 .36  д о  3 .58  зан ято  д ем о н стр ац и ей  п од готовк и  бо м б ар д и р о вщ и к ов к вы лету, 
пок азан ы  пи лоты , обсуж д аю щ и е зад а н и е28. П ри этом  см ен я ю тся  не то л ьк о  эп и зоды , 
тек ст  теп е р ь  ч и тает  актёр  Г ен р и  Ф о н д а 29. В к ач естве звук о вого  со п р о во ж д ен и я  и д ёт м е­
л од и я  п атр и о ти ч еско й  п есни  «C olum bia, th e G em  o f  th e O cean».
Ф ор м и р уем о е у  зр и тел ей  ч увство  бл и зости  к героям  у си л и в ается  ф о л к -м ел о д и я м и  
звук о вого  со п р овож д ен и я . В сё я в л я ется  п од готовкой  к сл ед ую щ ем у р езк о м у  сю ж етн о м у 
пер еходу. С 4 .32  до  4 .5 4  ф и льм  п ер ен о си т зр и тел ей  с М и д уэя  в С оед и н ён н ы е Ш таты , п о ­
казы вая сем ью  о бы ч н ого  ам ер и кан ско го  пилота: отца и н ж ен ер а-ж ел езн од о р о ж н и к а,
21 Allison T. Screen combat: Recreating World War II in American film and media. Pittsburgh, 2010. Р. 58.
22 «Battle of Midway» by John Ford // National Archives and Records Administration. College Park. General 
Records of the Department of the Navy, 1789-1947. Record Group 80. 2.
23 Фолк-песня конца XIX в.
24 Gallagher Т. John Ford: The Man and His Films. Berkeley, 1988. Р. 208.
25 Battle of Midway Island, Serial 0133, June 4-6, 1942 // Modern Military Branch, National Archives and 
Records Administration, College Park. World War II action reports; Commander in Chief, Pacific Fleet report, Serial 
01849 of 28 June 1942 // National Archives and Records Administration, College Park. World War II action reports, 
Modern Military Branch; Stille M. USN Carriers vs IJN Carriers: The Pacific 1942. Oxford, 2007. С. 58-59; Апальков 
Ю. В. Боевые корабли японского флота: Линкоры и авианосцы. СПб., 1997. С. 40; Detailed engagement report on 
Midway Military Operation, 1st Air Fleet Task Force, From May 27 to June 9, 1942 / / Japan Centre for Asian Histori­
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сестр у  и « м ать пи л ота, котор ая  вы гл я д и т та к  ж е, как  н аш и  м атер и  из С п р и н гф и л д а или 
л ю б о го  др угого  ам ер и кан ско го  гор од к а» 30.
З д есь  п о к азан ы  к л асси ч еск и е обр азы  ам ер и кан ско й  сем ьи , р о д н ы х и близких: 
отец  -  вы со ко к вал и ф и ц и р о ван н ы й  р аботн и к, м ать -  д ом о хозя й к а, зан ятая  вязан и ем , и 
и х сы н, ср аж аю щ и й ся  с яп о н ц ам и . Т а к  созд авал ся  оч ен ь ж и вой  и р еал ьн ы й  образ ц е н н о ­
стей, за  к ото р ы е ср аж аю тся  ам ер и кан ц ы  н а М и д уэе. Е сли вставка  с ал ьбатр осам и  си м в о ­
л и зи р о в ал а  б о р ьб у  за  свобод у, то  « сп р и н гф и л д ски й  сю ж ет» -  б о р ьб у  за  сч астье, сп о к о й ­
стви е и образ ж и зн и  п р о сты х ам ер и кан ц ев.
Т о, ч то  эп и зод  м и р н ой  ж и зн и  я в л я ется  п о д ч ёр кн утой  вставкой  в осн овн ой  сю ж ет, 
п о д твер ж д ает в о звр ащ ен и е к п од готовке п и л отов В -17  (всего на 2 сек ун д ы  -  с 4 .54 до 
4 .56), п осл е ч его  п оказан  в зл ёт тя ж ёл ы х бо м б ар д и р о вщ и к ов д л я  уд ар а  по п р оти вн и ку. 
Э то зан и м ает врем я л ен ты  с 4 .5 7  до  5 .52 31, п ри ч ём  в п ол н ом  со отв етстви и  с р еал ьн ы м  х о ­
дом  ср аж ен и я, п ок азан ы  9 В -1732. С оп р овож д ается  это  д ей стви е звук ам и  р аб отаю щ и х 
д ви гател ей  (ед и н ствен н ы й  раз д ан н ы й  зв ук  п р ер ы вается  сл овам и  Д ар вел л : «Удачи! Б л а­
гослови  теб я  Бог, сы н ок !» 33), что в сум м е с ц ветн ы м  и зобр аж ен и ем  о б есп еч и вает н еп л о ­
хой  эф ф ек т п р и сутстви я д л я  зр и тел ей .
Е сли  до  кон ца 5 м и н уты  ф и л ьм а Ф ор д  сл ед овал  р еал ьн ом у х о д у  ср аж ен и я 34, то  п о ­
сле взлёта  В -17  р еж и ссёр  и д ёт н а п ер вое сер ьёзн ое н ар уш ен и е х р о н о л оги и  собы ти й . В п е­
р и о д  с 5 .53  д о  5 .55  п оказан  в н ебе строй  из 5 сам ол ётов, со п р о во ж д аем ы й  воск л и ц ан и е 
Д он о л ь д а  К ри п са: « В н езап н о и з-за  о б л а к о в .  Я п он ск ая  атак а!» 35. Ф ор д  п ош ёл  на н ек о то ­
ры е и зм ен ен и я ход а  ср аж ен и я д л я созд ан и я  более д и н ам и ч н о го  сю ж ета, в котор ом  со б ы ­
ти я разви в аю тся  очен ь бы стро, чтобы  п остоян н о уд ер ж и в ать  в н и м ан и е и и н тер ес з р и те ­
л ей . Н о ещ ё д о  д ем о н стр ац и и  р езул ьтато в  об озн ач ен н о й  я п о н ско й  атаки (или хотя  бы  её 
ход а) Ф ор д  п о к азы вает м еры , п р ед п р и н я ты е м ор ски м и  п ехоти н ц ам и : с 5 .55 д о  6.13  в к ад ­
ре вед ут огон ь зен и тн ы е ор уд и я (п оказан ы  то л ьк о  р азр ы вы  сн ар я дов) и п ул ем ёты .
И сп ол ьзуется  очен ь п р остой  сп особ ф о р м и р ован и я  н уж н ого  обр аза  сраж ени я: 
я п о н ск ая  атака то л ь к о  н ач ал ась, а защ и тн и к и  остр ова уж е её отр аж аю т. П р и ч ём  в п ер вы х 
к ад р ах  обор он ы  М и д уэя  р еж и ссёр  д ел ает  я вн ы й  акц ен т не на м ор ски х  п ехо ти н ц ах  (они 
л и б о  не п ок азан ы  совсем , л и б о  со сп и ны ), а на ор уж и и . П ер вы й  п лан  ук азан н о го  в р ем ен ­
н ого  о тр езка  зан и м аю т п ул ем ёты  и ви н товки .
П ер еч и сл ен н ы е п р и ём ы  п о зво л я ю т зр и тел я м  п о стави ть  себя на м есто  м ор ски х  п е ­
хоти н ц ев, более того , больш ая ч асть  ауд и тор и и , н абл ю д ая за  д ей стви я м и  защ и тн и к ов  из- 
за  и х спи н, о щ ущ ает себя на стор он е м ор п ехов, п од  защ и той  и х  оруж и я, хр аб р ости  и м а ­
стер ства.
П ри  этом , в сам ом  н ачале съ ём ок Ф ор д  п о со вето вал  св о ем у  п о м ощ н и к у  М акК ен зи : 
«С ни м ай  л и ц а. П о стан о во ч н ое ср аж ен и е м ы  всегд а  м ож ем  встави ть  п о зж е» 36. С л ед о ва­
тел ьн о, отсутстви е л и ц  бой ц ов в п ер вы х к ад р ах  атаки -  со зн ател ьн ы й  х од  р еж и ссёр а  для 
создан и я н уж н ого  образа у  зр и тел ей .
Н о п ер вы е кад ры  о б ор о н ы  М и д уэя  см ен я ю тся  д ем о н стр ац и ей  взлёта  гр уп п ы  п и ­
к и р ую щ и х б о м б ар д и р о вщ и к ов SB 2U . В сего  на остр ове бы ло д и сл о ц и р о ван о  17 м аш ин 
д ан н ого  ти п а 37. В ф и л ьм е п оказан  в зл ёт 5 из 1138 сам ол ётов п од  к ом ан д ован и ем  м ай ор а 
Б ен д ж ам и н а Н ор р и са39.
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В есьм а хар ак тер н о, ч то  Ф ор д  не п о к азы вает в ф и л ьм е и тоги  д ей стви й  ар м ей ск и х 
тя ж ёл ы х  В -17  бом бар д и р овщ и к ов, об усп ех а х  и п о д ви гах  к ото р ы х всё л ето  пи сал и  почти  
все газеты  С Ш А 40. Э то м ож н о р асц ен и вать  как  д о п о л н и тел ь н ы й  ф актор, н ап р авл ен н ы й  
на п р и в л еч ен и е вн и м ан и я зр и тел ей  к засл угам  ф лота.
Следую щ ий эпизод ф ильм а заним ает почти м и нуту экранного врем ен и с 6.30 до 
7.26 -  отраж ен ие налёта на М и дуэй 41. В отличие от пер вы х боевы х кадров, теперь кам ера 
сф окусирована на ли цах м орских пехотинцев, которы е ведут огонь по я пон ски м  сам олётам 42.
В аж н ы м  м ом ен том  я вл я ется  акц ен т не то л ьк о  на м уж естве ам ер и кан ски х  м орп е- 
хов, но и н а п отерях: п ок азан ы  м н о гоч и сл ен н ы е п ож ар ы , сгор евш и й  ан гар  и н а 7 м и н уте 
23 секун де сго р евш и й  сам ол ёт, п р авда в кад р е он всего  на секун д ы . Ч ел о в еч е ск и х  ж ер тв в 
ф и л ьм е нет.
С вязую щ и м  эл ем ен том  почти  в сех  б о евы х эп и зод о в  ан ал и зи р уем о го  вр ем ен н ого  
о тр езка  (6. 30  -  7. 26) вы ступ ает ды м , котор ы й , судя по отд ел ьн ы м  кад рам , засти л ает  весь 
остров. И к ак  раз на ф он е ч ёр н ы х к лубов д ы м а в 7. 26 н ач и н ается  оди н  из сам ы х п а тр и о ­
ти ч е ск и х  сю ж етов карти н ы : п одъ ём  госуд ар ствен н ого  ф лага С Ш А , со р ван н ого  в ход е 
ср аж ен и я. К ам ер а со п р о во ж д ает взл етаю щ и й  к н еб у  ф лаг, котор ы й  бы стр о п р еод о л евает 
п ож ар ы  и р азвевается  на ф оне б езуп р еч н о  ч и стого  гол убого  н еба п од звуки  ги м н а «Star- 
S p an gled  B an n er» 43. З д есь  в очен ь п ростом  обр азе п ер еп л етен ы  м оти вы  стой кости , п а тр и ­
о ти зм а, м уж еств а  и п обедн ого  оп ти м и зм а, п о н я тн ы е всем  гр аж д ан ам  СШ А .
Н овы й  сю ж ет ф и л ьм а стр ои тся  уж е во кр уг ср аж ен и я ави ан осц ев, п ри ч ём  Ф орд 
п оказы вает, ч то  ам ер и кан ски е и я п о н ск и е п ал уб н ы е сам ол ёты  обн ар уж и л и  оп ер ати вн ы е 
соед и н ен и я п р оти вн и к ов  п р ак ти ч ески  од н овр ем ен н о. П о этом у в л ен те  тесн о  п ер еп л ете­
н ы  возд уш н ы е атаки, созд авая  с 9 .23  до  1 1 .43  ед и н ую  к ар т и н у  м ор ского  ср аж ен и я. П о к а­
зан ы  взл етаю щ и е с ави ан осц ев и стр еби тел и  F4F «W ildcat»  и п и к и р ую щ и е б о м б ар д и р о в ­
щ и ки  SB D  « D au ntless» . Э ти  и д р уги е п о д л и н н ы е боевы е к ад р ы  д ал и  во зм ож н ость  п о сл е­
д ую щ и м  и ссл ед овател я м  тв о р ч еств а  Ф ор д а у к азы в ать  на особую  « д о кум ен тал ьн ую  э с т е ­
т и к у  р еж и ссёр а» 44 и « н еи зм ен н ы й  п угаю щ и й  д о к ум ен тал и зм  во ен н ого  в р ем ен и » 45.
К ак  и в сл уч ае с н алётом  на М и д уэй , ам ер и кан ски е п отер и  и в сам ол ётах, и в к о ­
р аб л я х  Ф о р д  не п ок азы вает, вм есто  этого  в кад р е (с 11.23  до  11.26) -  ул ы б аю щ и еся  о ф и ц е­
р ы  В М С  и п р и сл уга  зен и тн ы х оруд и й . Д ан н ы й  м оти в рад ости  от хор ош о  вы п ол н ен н ой  
р аб оты  п р о ход и т ч ер ез весь  ф и льм  «С р аж ен и е за  М и д уэй » . О н ж е я вл я ется  и клю ч евы м  в 
сл ед ую щ ем  по х р о н о л оги и  эп и зоде: в о звр ащ ен и е ам ер и кан ски х  п и л отов н а ави ан о сц ы 46.
В 11.43 в л ен те  см ен я ется  не то л ь к о  сю ж ет, но и гол о с д и к то р а  -  тек ст  ч и тает И р ­
в и н г П и ч ел 47: « М уж ч и н ы  и ж ен щ и н ы  А м ер и к и , -  это  во звр ащ аю тся  ваш и  сы н ы  дом ой , 
п осл е р аб оч его  дн я. Вы  д о л ж н ы  встр ети ть  и х» 48. Э тот тек ст  п р овод и т п р я м ую  п ар ал л ел ь  с 
со зд аваем ы м и  Ф ордом  обр азам и  вой н ы  к ак  р аботы  д л я  ам ер и кан ски х  пи л отов, со л д ат и
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м ор п ехов в п ер вы х 11 м и н утах  ф и льм а. И как  в п р ед ы д ущ и х случаях, л и ц а  п и л отов п а ­
л уб н ы х  сам ол ётов р ад остн ы е, ул ы б аю щ и еся , хотя и оч ен ь  уставш и е. Т ак ой  при ём  в 
ф и л ьм е д ол ж ен  бы л сф о р м и р овать  у  зр и тел ей  ч ётк ое п он и м ан и е: д л я  п р оти вн и к а 
вой н а -  это  ги бел ь л ю д ей , у н и ч тож ен и е корабл ей , сам ол ётов, а д л я  ам ер и кан ц ев -  это  
тр уд н ая , но п р и н о ся щ ая  р ад о сть  р аб ота49.
Е щ ё одни м  м ом ен том , объ ед и н яю щ и м  п оч ти  всех пи л отов, п о п авш и х в кадр, я в ­
л я ется  то, что они -  асы : каж ды й  и м еет по 5 или более сб и ты х я п о н ск и х  сам ол ётов, как  
указан о  на б о р тах  и х  м аш и н 50.
Ц ентральн ое место в этом  сю ж ете заним ает лей тен ан т Д ж он  Тэч -  ком андир 3-й ис­
требительной эскадри льи (авианосец «Й орктаун»)51. В кадр такж е попали пилоты: А . Брэсс- 
филд, М . Брайт, Р. Д и бб52, а один из пилотов на вопрос реж иссёра «Сколько сегодня?» пока­
зал, улы баясь, 4  пальца, им ея в виду, очевидно, количество сбиты х им сам олётов проти вн и ­
ка. Следовательно, в данн ы й  м ом ент показано врем я чуть позж е 1 2 . 0 0  4  ию ня, когда истре­
бители Тэча участвовали в отраж ении первой атаки сам олётов «Хрию» против «Й орктау- 
на»53. Этой сценой заканчивается наиболее н асы щ ен ная собы тиям и и эм оциям и «боевая» 
часть ф ильм а -  с 1 2 .3 4  в центре сю ж ета ф ильм а снова М идуэй, причём  данн ы й  эф ф ект «воз­
вращ ения» усиливается закадровы м  текстом : «Но вернём ся на М идуэй».
Т а к  осущ ествл я ется  п ер еход  к сл ед ую щ ей  ч асти  ф и л ьм а -  д ем о н стр ац и я  п о сл ед ­
стви й  би твы . Ф ор д  в п ер вы х ж е к ад р ах  п о к азы вает всё м н огообр ази е и д аж е п р о ти в о р е­
ч и е р езул ьтато в  ср аж ен и я. С 12.35 до  12 .3 7  на экр ан е п ол н остью  сгор евш и й  ангар, но в се­
го л и ш ь  ч ер ез 2  сек ун д ы  сц ена, хар ак тер и зую щ ая  ущ ер б  и р азр уш ен и я , см ен я ется  вто ­
ры м  сю ж етом  об альбатр осах, котор ы й  п р о д о л ж ается  до  13.45. Р еж и ссер  п о к азы вает пти ц  
в д ан н ом  сл уч ае всегд а  н а ф он е л и б о  д ы м а от п ож ара, л и б о  р азр уш ен н ы х здан и й , а гол ос 
д и к то р а  сообщ ает, что защ и тн и к и  остр ова  отстояли  сво б од у  к ор ен н ы х ж и тел ей 54. Это 
ф о р м и р ует  у  зр и тел ей  ч ётк ое п он и м ан и е: м атер и ал ьн ы е потери , безусл овн о, стоят со хр а­
н ени я ж и зн ей , а гл авн ое -  свобод ы  ам ер и кан ц ев55.
З ав е р ш аю т ф и льм  Ф орда д в а  эп и зода: с 15.35 д о  17.0 0 -  п охор он ы  п о ги б ш и х а м е­
р и к ан ск и х  сол д ат и м ор я ков. З д есь  тесн о  п ер еп л етаю тся  п атр и о ти ч ески е м оти вы  (все 
гробы  н акр ы ты  госуд ар ствен н ы м и  ф лагам и , ск ор бн ы е л и ц а  п оч ётн ого  караул а) и р е л и ­
ги озн ы е (и грает м ел од и я «O n w ard, C h ristian  S oldiers» , котор ая  см ен я ется  п отом  «G reat 
G od  O u r K in g» )56. Т ак ж е дан  м оти в объ ед и н ен и я : в н еск ол ьк и х  к ад р ах  п ок азан ы  стоящ и е 
рядом  и сол даты , и м ор п ехи  и м оря ки . В озм ож н о, эти м  р еж и ссёр  п о к азы вал  ед и н ство  
в сех  в о ор уж ён н ы х си л  С Ш А  в общ ей  б ор ьбе с я п о н ц ам и , ч то  м ож ет оказаться  важ н ее г а ­
зетн ы х ср аж ен и й  за  р еш аю щ и й  вк л ад  в битву.
Ф и н ал ьн ы е д о к ум ен тал ьн ы е кад ры  и гр аю т зн ач и тел ьн ую  р ол ь  в создан и и  обр аза  
М и дуэя: с 17. 01 в ч и стом  гол убом  н ебе н ад  М и д уэем  п р о ход и т строй  из ч еты р ёх  са м о л ё­
тов, а на п ер едн ем  п л ан е тр и  л етя щ и х  альбатр оса, к ам ер а сл ед и т за  д ви ж ен и ем  са м о л ё­
тов, п остеп ен н о п ер еходя к м ор ск о м у  п ехоти н ц у, вн и м ател ьн о  о см атр и в аю щ ем у небо на 
ф он е ч ёр н ы х к лубов ды м а. К ак  зам еч ает  Т. Гал лахер, в эп и зод е ч еты р е тем ы : 1) свобод а 
(л етящ и е п ти цы ); 2) н асто р о ж ен н ость  (м ор ской  п ехоти н ец ); 3) оп асн ость  (ды м  п ож ара); 
4) сила (л етящ и е сам о л ёты )57. В м есте они ф о р м и р ую т у  зр и тел ей  образ тр уд н о й , но в а ж ­
49 Параллельно с фильмами такие образы создавали и пропагандистские кампании. Подробно об 
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ной п обеды , котор ая п о зво л я ет см отр еть  в б уд ущ ее с н ад еж д ой , п р о д о л ж ать  б о р ьб у  за 
свобод у, котор ую  вед ут « хри стовы  вои н ы »  (и м ен н о в тако м  свете п р ед стаю т во ен н о сл у­
ж ащ и е С Ш А  в зак л ю ч и тел ьн ы х к ад р ах  к ар ти н ы  Ф орда).
Заверш аю т ф ильм  сцены  с подведением  итогов сраж ения. Всего их три. П ервая -  на 
белом  ф оне красны м  ш риф том  надпись во весь экран: «4 яп он ски х авианосца потоплены ». 
Вполне вероятно, что для заклю чен ия Ф орд избрал стиль подачи м атериала как газетны й 
заголовок. Сцена вторая -  снова красны й ш риф т: «28 линкоров, крейсеров и эсм и нц ев по­
топлены  или повреж дены »58. И здесь Ф орд идёт вслед за прессой, которая в период 1-й поло­
вины  ию ня 1942 г. активно использовала данн ы й  простой приём  для создания образа «пово­
ротного м ом ента Тихоокеанской войны »59. Н а этот раз надпись перечёркивается чёрны м  
крестом, но остаётся нетронутой циф ра «28». О бщ ественности необходим о внуш ить данное 
число вы бы вш и х из строя кораблей противника, а учиты вая закрепи вш ееся в сознании с 
прош лого эпизода слово «потоплены », то  больш ая часть граж дан будет интуитивно считать, 
что из д ан н ы х 28 кораблей больш ая часть, безусловно, уничтож ена.
С ц ен а тр етья  -  тек ст  «300 я п о н ск и х  сам ол ётов  у н и ч то ж ен о » 60. С л ова оп ять зам а ­
зы ваю тся  кр асн ой  кр аской , оставл я я ц и ф р у  «300», но это  у ж е  не гл авн ое. В сё вн и м ан и е 
п р и к ован о  к ф орм е: к р аска  обр азует б ук в у  «V», котор ая зан и м ает весь  экр ан . Б ол ее у д а ч ­
ны й  си м вол  п обед ы  п р и д ум ать  тр уд н о . Н а этом  ф и льм  зак ан ч и в ается .
Во в сех  п ер вы х о тзы вах  отм еч аю тся  ещ ё два в аж н ы х м ом ен та: 1) ч то  это  о ф и ц и ал ь ­
ны й  ф и льм  ф лота, д о казы в аю щ и й , п р еж д е всего, п о б ед у  В М С  п ри  М и дуэе; 2) д о сто в е р ­
ность, р еал и зм  и д о кум ен тал и зм  кар ти н ы . С л ед овател ьн о, ф и льм  Ф орда вы п о л н и л  гл ав ­
ную  задачу: акц ен ти р овал  в н и м ан и е о б щ ествен н ости  С Ш А  на р ол и  ф л ота в би тве. П р и ­
чём , бл агод ар я  р ассм отр ен н ы м  н ам и  п р и ём ам  и п р оп аган д и стски м  ср ед ствам , образы , 
со зд ан н ы е реж и ссёр ом , зак р еп и л и сь  не то л ьк о  в созн ан и и  граж д ан , но и п ер еш л и  в и сто ­
р и огр аф и ю , что в и тоге п р и в ел о  к ф ор м и р ован и ю  п р ед ставл ен и й  о М и д уэе  к ак  р е ш а ю ­
щ ей би тве Т и хо ок еан ско й  войны .
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